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ABSTRACT
ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œHubungan Antara Dukungan Sosial Teman Sebaya dengan Penyesuaian Diri Remaja (Suatu penelitian
pada remaja di MAS Tgk. Chiek  Oemar Diyan Aceh Besar)â€•. Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana kaitannya antara
dukungan sosial teman sebaya dengan penyesuaian diri remaja, serta untuk mengetahui aspek dukungan sosial mana yang relatif
kuat mempengaruhi penyesuaian diri remaja di MAS Tgk. Chiek Oemar Diyan. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif
kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh santri  kelas V dan VI Aliyah yang bersekolah di MAS Tgk. Chiek Oemar
Diyan yang berjumlah 165 santri. Sampel berjumlah 62 santri kelas V dan VI Aliyah. Pengambilan sampel menggunakan metode
stratified random sampling.  Pengumpulan data menggunakan metode kuesioner dengan model skala  likert. Hasil analisis data
menunjukkan bahwa dukungan sosial teman sebaya termasuk dalam kategori kuat. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian
dukungan sosial yang baik dari teman sebaya akan membantu penyesuaian diri remaja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada
hubungan yang positif dan signifikan antara dukungan sosial teman sebaya dengan penyesuaian diri remaja di MAS Tgk. Chiek
Oemar Diyan dengan r  hitung
sebesar 0.744 dengan  taraf signifikan 0.05.  Ditinjau dari aspek dukungan sosial teman sebaya, maka  dukungan emosional dengan
r hitung sebesar 0.606, dukungan penghargaan dengan r hitungsebesar  0.405, dukungan instrumental dengan r hitung
sebesar  0.637, dukungan informasi dengan r hitung sebesar  0.561, dan dukungan jaringan sosial dengan r hitung sebesar  0.484.
Aspek dukungan sosial yang  relatif  dominan  mempengaruhi penyesuaian diri remaja adalah aspek dukungan 
instrumental. Kesimpulan dari penelitian ini adalah  terdapat hubungan yang positif  dan  signifikan antara dukungan sosial teman
sebaya dengan penyesuaian diri remaja di MAS  Tgk. Chiek Oemar Diyan.
